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「眼鏡をかける」、「腰をかける」、「声をかける」、「時間をかける」というように、｜口に「かける」
と一一一一口ってもかなり多くの語義を持つ。「日本国語大辞典・第二版」（小学館。二○○○年～二○○二年）
も
、
動
詞
「
か
け
る
」
を
「
代
表
的
な
多
義
語
の
一
つ
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
沖
縄
の
歌
謡
「
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
中
に
も
、
動
詞
「
か
け
る
」
は
多
く
登
場
す
る
。
『
沖
縄
古
語
大
辞
典
」
（
角
川
書
店
・
一
九
九
五
年
）
に
よ
れ
ば
、
沖
縄
古
語
と
し
て
の
「
か
け
る
」
は
、
日
本
古
語
「
か
く
（
掛
く
こ
の
「
事
物
の
一
部
を
固
定
し
て
、
そ
れ
を
支
え
と
め
る
、
あ
る
い
は
、
物
事
に
覆
う
よ
う
に
か
ぶ
せ
る
」
と
い
っ
た
意
味
を
本
義
は
じ
め
に 『お
も
ろ
さ
う
し
』
・
動
詞
「
か
け
る
」
に
つ
い
て
阿
部
美
菜
子
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と
し
て
、
「
心
を
か
け
る
、
転
じ
て
保
護
し
、
支
配
す
る
意
」
に
広
が
っ
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
用
例
を
次
に
一
例
示
す
。
（
上
段
が
本
文
、
下
段
が
大
意
。
な
お
、
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
本
来
の
表
記
は
、
「
大
」
や
「
世
」
等
の
平
易
な
漢
字
が
稀
に
用
い
ら
れ
て
い
る
程
度
で
、
そ
の
大
半
が
平
仮
名
表
記
で
あ
る
。
本
論
で
挙
げ
る
用
例
は
全
て
、
外
間
守
善
校
注
『
お
も
ろ
さ
う
し
上
・
下
』
（
岩
波
文
庫
・
二
○
○
○
年
）
の
表
記
に
拠
る
も
の
で
あ
り
、
当
て
ら
れ
て
い
る
漢
字
（
ル
ビ
の
付
い
て
い
る
箇
所
）
は
校
注
者
の
判
断
に
よ
っ
て
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
お
も
ろ
さ
う
し
』
中
の
「
か
け
る
」
に
は
一
貫
し
て
「
掛
」
が
当
て
ら
れ
て
い
る
が
、
本
来
は
平
仮
名
で
表
記
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
）
き
こ
あ
お
－間ゑ煽、ソやへや
千
万
の
も
ち
よ
る
も
おぎやか思いしし｛
か
ふ
さ
掛
け
て
栄
し
｛
わ
れ
と
よ
く
に
も
又
鳴
響
む
国
守
り
が
千
万
の
も
ち
よ
る
も
お
ぎ
や
か
思
い
す
〔
大
意
〕
名
高
く
鳴
り
轟
く
煽
り
や
へ
、
国
守
り
神
女
は
、
お
祈
り
を
し
ま
す
。
す
べ
て
の
も
の
が
き
ら
め
き
輝
い
て
い
る
こ
と
の
う
つ
く
し
さ
よ・尚真王様こそ、心口を掛けて世を守
護
し
支
配
し
て
栄
え
袷
え
。（巻四・一六八）
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右の例のように、『おもろさうし」の中に謡われる動詞「かける」は、「心を掛ける」、「守護する」、
「支配する」という複数の意味を併せて解釈される傾向が強く、その語義は広く暖昧な印象を受ける。
『
お
も
ろ
さ
う
し
辞
典
・
総
索
引
第
二
版
」
（
角
川
書
店
二
九
七
八
年
）
も
、
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
に
お
け
る
「
か
ける」は、物理的に物を掛けることを表しているのではなく、心理的に心を通わせるという本義から、
保
護
し
、
守
護
し
、
支
配
し
と
い
う
意
に
広
が
っ
た
と
い
う
が
、
「
守
護
す
る
」
こ
と
と
「
支
配
す
る
」
こ
と
が
一
括
り
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
疑
問
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
本
論
で
は
『
お
も
ろ
さ
う
し
」
の
注
釈
書
と
し
て
主
に
、
を
用
い
て
い
る
が
、
こ
の
両
書
を
比
較
す
る
こ
と
で
次
の
よ
う
な
「
か
け
て
」
の
解
釈
の
変
化
に
気
が
付
く
。
ま
ず
は
、
該
当
す
る
オ
モ
ロ
を
次
に
示
そ
う
。
外
間
守
善
・
西
郷
信
綱
校
注
「
日
本
思
想
大
系
肥
お
も
ろ
さ
う
し
』
（岩波書店・’九七二年、以下『思想大系』と表記）
外
間
守
善
校
注
『
お
も
ろ
さ
う
し
上
・
下
」
（
岩
波
文
庫
・
二
○
○
○
年
、
以
下
『
岩
波
文
庫
』
と
表
記
）
き
こ
お
に
き
み
一
間
ゑ
鬼
の
君
〔
大
意
〕
名
高
く
鳴
り
轟
く
鬼
の
君
神
女
が
、
お
祈
り
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巻
十
は
「
ゑ
と
オ
モ
Ｅ
と
呼
ば
れ
、
航
海
に
関
す
る
オ
モ
ロ
が
中
心
の
巻
で
あ
る
。
「
思
想
大
系
』
て
は
、
「
掛
け
て
」
を
「
心
を
掛
け
て
」
と
解
釈
し
て
い
る
が
、
『
岩
波
文
庫
』
で
は
「
掛
け
声
を
掛
け
て
」
と
解
釈
を
改
め
て
い
る
。
詳
細
は
後
述
す
る
が
、
「
掛
け
る
」
に
は
「
声
に
出
し
て
言
う
」
と
い
う
意
味
も
あ
り
、
右
の
オ
モ
ロ
を
「
掛
け
声
を
掛
け
て
」
と
解
釈
し
て
も
意
味
の
通
り
に
問
題
は
な
い
。
そこで、『おもろさうし」に見られる「かける」の用例から冠これまで「心を掛ける」、「守護する」、
「支配する」と解釈されてきた「かける」の用法、語義について改めて検討を加えたいと思う。
ゑ
や
れ
し
く
し
け
か
｝」
掛
け
て
漕
が
せ
と
ト
《
お
に
き
み
又
鳴
響
む
鬼
の
君
あ
さ
ど
』《
又
朝
凪
れ
が
し
居
れ
ば
よ
う
ど
よ
又
夕
凪
れ
が
し
居
れ
ば
い
た
き
よ
お
う
又
板
清
ら
は
押
し
浮
け
て
た
な
き
し
《
お
う
又
棚
清
ら
は
押
し
浮
け
て
ふ
な
二
え
ら
の
又
船
子
選
で
乗
せ
て
て
か
一
つ
え
ら
の
又
手
揖
選
で
乗
せ
て
を
し
ま
す
。
朝
凪
ぎ
、
夕
凪
ぎ
が
し
て
い
る
から、板清ら、棚清らを押し浮かべて、
水
夫
、
揖
取
り
を
選
ん
で
乗
せ
て
。
船
乗
り
た
ち
よ
、
ゑ
、
や
れ
、
し
く
、
し
け
、
掛
声
を掛けて、しっかり漕がせ・
（巻十・五四三）
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沖
縄
古
語
と
し
て
の
動
詞
「
か
け
る
（
掛
け
る
。
懸
け
る
）
」
は
、
『
お
も
ろ
さ
う
し
」
、
「
古
謡
」
（
『
南
島
歌
謡
大
成
沖
縄
篇
上
』
所
収
）
、
「
琉
歌
」
（
『
南
島
歌
謡
大
成
下
』
所
収
）
、
「
組
踊
」
（
『
琉
球
戯
曲
集
』
所
収
）
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
『
沖
縄
古
語
大
辞
典
」
は
一
‐
か
け
る
」
の
語
義
を
次
の
①
～
⑫
に
分
類
し
て
い
る
。
な
お
、
先
に
も
少
し
触
れ
た
が
、
本
論
に
お
け
る
「
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
本
文
、
大
意
の
引
用
は
原
則
と
し
て
、
『
岩
波
文
庫
』
に
拠
る
も
の
と
す
る
。
①
（
物
を
ほ
か
の
物
に
）
と
り
つ
け
る
。
②打つ。
③縛る。捕縛する。
④
傷
つ
け
る
。
切
り
つ
け
る
。
⑤（火を）放つ。
⑥浪費する。
沖
縄
古
語
「
か
け
る
」
ｌ
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
に
お
け
る
用
例
Ｉ
⑦
（
夜
露
を
）
か
け
る
。
（
涙
を
）
か
け
る
。
泣
く
。
⑧
祈
願
す
る
。
誓
う
。
⑨
（
心
情
を
）
向
け
る
。
心
を
通
わ
す
。
愛
す
る
。
⑩
ほ
か
の
も
の
の
せ
い
に
す
る
。
⑪
あ
る
も
の
の
範
囲
に
お
よ
ぶ
。
⑫
支
配
す
る
。
即
位
す
る
。
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以
上
の
よ
う
に
、
沖
縄
古
語
と
し
て
の
「
か
け
る
」
も
そ
の
意
は
多
岐
に
渡
る
。
本
論
の
冒
頭
で
、
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
に
お
け
る
「
か
け
ろ
」
は
「
心
を
掛
け
る
」
、
「
守
護
す
る
」
、
「
支
配
す
る
」
意
を
併
せ
た
形
で
解
釈
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
こ
こ
で
は
改
め
て
ど
の
よ
う
な
用
法
、
文
脈
で
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
の
か
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
で
は
、
具
体
的
に
「
お
も
ろ
さ
う
し
」
の
中
に
謡
わ
れ
る
「
か
け
る
」
の
用
例
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
中
で
動
詞
「
か
け
る
」
に
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
語
は
八
○
例
（
延
べ
語
数
）
見
ら
れ
る
。
こ
の
動
詞
「
か
け
る
」
の
関
連
語
は
、
次
に
示
し
た
三
種
類
の
語
形
で
オ
モ
ロ
に
あ
ら
わ
れ
る
が
、
①
～
③
い
ず
れ
の形においても、「かける」は「（神女や国王が）心を掛けて世の中を守護し、支配する」と解釈され
て
い
る
用
例
が
中
心
と
な
っ
て
お
り
、
語
形
に
よ
っ
て
語
意
に
ほ
と
ん
ど
差
は
見
ら
れ
な
い
。
続
い
て
、
テ
キ
ス
ト
（
「
岩
波
文
庫
』
）
の
解
釈
に
し
た
が
っ
て
、
全
八
○
例
の
う
ち
、
右
の
③
（
名
詞
の
一
部
）
二
○
例
を
除
い
た
六
○
例
（
動
詞
と
し
て
の
用
例
）
を
意
味
分
類
す
る
と
、
次
の
三
種
（
④
～
。
）
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
用
例
に
後
続
す
る
（
）
内
は
口
語
訳
。
各
例
末
尾
の
漢
数
字
は
歌
の
通
し
番
号
を
表
す
。
）
①
動
詞
（
単
独
）
②
複
合
動
詞
③
名
詞
の
一
部
↓一一一三例（例「かけて（掛けて）」、「よがける（世掛ける）」等）
↓二七例（例「かけおそて（掛け製て）」、「かけさし（掛け差し）」等）
↓
二
○
例
（
例
「
か
け
だ
む
き
（
掛
け
だ
む
き
）
」
、
「
よ
が
け
わ
し
（
世
掛
け
鷲
）
」
等
）
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④
心
を
掛
け
る
。
守
護
す
る
。
支
配
す
る
↓
四
二
例
（
七
○
％
）
・
や
ち
よ
掛
乍
け
て
鳴
響
ま
さ
に
（
い
つ
ま
で
も
心
を
掛
け
て
鳴
り
轟
か
そ
う
）
’
’
九
、
’
四
七
、
’
五
三
一
・
徳
大
み
や
掛
け
｝
て
引
き
寄
せ
れ
（
徳
之
島
、
奄
美
大
島
を
保
護
し
支
配
し
て
引
き
寄
せ
よ
）
五
三
・
天
ぎ
や
下
糸
掛
川
つ
け
て
ち
よ
わ
れ
（
天
下
に
心
を
掛
け
て
守
護
し
支
配
し
絵
え
）
一
○
’
。
掛
け
て
栄
よ
わ
れ
（
心
を
掛
け
て
世
を
守
護
し
支
配
し
て
栄
え
給
え
）
’
六
八
・
襲
て
掛
い
け
て
（
国
に
心
を
掛
け
て
守
護
し
、
支
配
し
て
）
三
一
一
○
。
掛
け
て
栄
よ
わ
ち
へ
（
心
を
掛
け
て
お
祈
り
を
し
た
た
め
、
ま
す
ま
す
栄
え
給
い
て
）
一
一
一
四
六
、
一
五
三
九
・
天
が
下
縄
掛
二
け
て
ち
よ
わ
れ
（
天
下
に
心
を
掛
け
て
、
安
ら
か
に
治
め
て
ま
し
ま
せ
）
一
一
一
五
一
。掛けて栄よわれ（国じゅうに心を掛けて、末長く栄え給え）一一一五七
。
掛
け
て
掛
け
栄
い
し
よ
わ
れ
（
心
を
掛
け
て
守
護
し
、
支
配
し
て
、
王
国
と
と
も
に
栄
え
給
え
）
六
六
八
、
一
○
五
三
・
天
が
下
糸
掛
け
て
ち
よ
わ
れ（
天
下
に
糸
を
掛
け
る
よ
う
に
し
て
、
国
を
平
和
に
し
て
ま
し
ま
せ
）
七
三
五
。
掛
け
て
勝
り
よ
わ
れ
（
人
々
に
心
を
掛
け
、
守
護
し
て
勝
れ
給
え
）
七
七
二
。
掛
け
て
栄
よ
わ
れ
（
按
司
様
こ
そ
、
島
を
支
配
し
て
栄
え
給
う
の
だ
）
八
二
九
。
掛
け
て
栄
よ
わ
れ
（
守
護
し
支
配
し
て
栄
え
給
え
）
’
○
一
三
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９掛の鰍一「て栄よわれ（守護し支配して栄え給うのだ）一○一一一八
・成さがげらへ神の掛儒勤一｝て（立派な神に心を掛けて）二七一
。掛けて曇にげ。－栄一鰯しよわれ
（
国
王
様
は
心
を
掛
け
て
守
護
し
、
支
配
し
て
、
王
国
と
と
も
に
栄
え
給
え
）
六
六
八
、
’
○
五
三
・おもろせば曰世掛口賊玉「は曰成さい子が
（
お
も
ろ
を
し
た
な
ら
ば
、
国
王
様
は
国
を
守
護
し
支
配
し
給
え
）
一
一
三
六
・産玉は祈るすど撞曰掛一職一一一癒曰
（
産
玉
を
祈
る
人
こ
そ
、
世
を
支
配
し
治
め
る
こ
と
の
で
き
る
方
な
の
だ
）
’
○
二
・水からど世圦掛＋ザ恒一愚一（水からぞ世を治めるのだ）四三六
・掛一ほ曰襲塗る清らさ（国を守護し支配している様の美しいことよ）三四五
・御島王にせすい掛一獄に襲て（心を掛けて国を支配し給わん）’○九、三八七
・いしやもよは掛一溌町襲一にて一（心を掛けて守護し支配して）九九
・
て
る
か
は
が
上
が
る
様
に
掛
曰
け
皿
襲
て
（
太
陽
神
と
国
王
様
の
心
は
調
和
し
和
合
し
、
国
は
ま
す
ま
す
栄
え
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
）
三
六
四
・此世掛『縁詰め一一一一正ちよわれ（この世を守護し支配し続けましませ）’一一一一一五、’’一六五
９掛へ賎←栄一一一鱒一世の栄いしよわれ（心を掛けて支配し、栄えに栄えなされよ）八七、二九六
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⑧
物
を
掛
け
る
↓
’
七
例
（
二
八
．
’
一
一
％
）
・
金
鞍
掛
蔵
堂
／
銀
鞍
掛
げ
て
（
金
鞍
、
銀
鞍
を
掛
け
て
）
五
八
一
一
一
・綾木鞍掛皿士けて／奇せ木鞍掛匁駐《て（綾木鞍、奇せ木鞍を掛けて）八九五
・真糸の縄掛刊け－て一（真糸の縄を掛けて大事に造った船だよ）九○’
・金鞍掛一け｝て（美しい金鞍を掛けて）九一一一六
・金鞍掛田いけ－て（金鞍を掛けて）九八六
・
金
の
縄
掛
卍
け
で
（
見
事
な
縄
を
掛
け
て
、
船
を
造
っ
た
の
だ
）
一
○
八
二
・夜露掛巨け一乞一―たな走りやせ（夜露をかけないように静かに走らせよ）八○八
・大刀よ掛匡Ｌけ一差ぬいしよわちへ（大刀を掛け差し絵いて）九八六
・巴一一一曲り掛一げい一わ一一一ちへ（いへ一一一（巴型の勾玉を三曲がり組み合わせて首に掛け給い）六八一一一
・・掛小職栄て正・ちよわれ（心を掛け、栄えてましませ）一一○、｜｜｜、三八八
・
首
里
杜
掛
小
Ⅱ
け
栄
云
愚
／
真
玉
杜
し
き
栄
る
（
首
里
杜
、
真
玉
杜
で
国
じ
ゅ
う
を
支
配
し
て
）
一
九
九
・しけ内綾掛》け――わ｛一一も》一へⅢ（しけ内で美しい踊りをして心を国王様に掛け給いて）’五七
。糸渡ちへ掛一抄「わ■□」ね曰』／縄渡ちへ掛けわれ（糸や縄を渡して支配し給え）九三
・按司襲いす掛一献Ｔわ｝曰れ〆按司様に奉れ）一四九八
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繰
り
返
し
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
動
詞
「
か
け
る
」
は
「
心
を
掛
け
る
、
守
護
す
る
、
支
配
す
る
」
と
解
釈
さ
れ
る
例
が
全
体
の
七
割
と
多
い
。
右
の
④
と
⑧
の
用
例
を
比
較
し
て
み
ろ
と
、
⑧
の
よ
う
な
、
「
対
象
物
を
覆
う
、
対
象
物
に
浴
び
せ
る
」
と
い
っ
た
物
理
的
な
意
で
「
か
け
る
」
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
例
は
、
「
金
鞍
」
、
「
夜
露
」
、
「
雲
子
橋
」
と
い
っ
た
具
合
に
「
何
を
か
け
る
」
の
か
、
動
作
の
対
象
が
明
確
で
あ
る
。
｜
方
、
④
は
、
次
に
挙
げ
た
例
の
よ
う
に
、
動
作
の
主
体
（
誰
が
「
か
け
る
」
の
か
）
は
あ
る
程
度
文
脈
か
ら
推
測
出
来
た
と
し
て
も
、
動
作
の
対
象
（
何
を
「
か
け
る
」
の
か
）
が
明
確
で
は
な
い
例
が
目
立
つ
。
次
に
示
し
た
の
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
◎
声
を
掛
け
る
↓
｜
例
二
・
七
％
）
・
掛
一
け
い
て
漕
が
せ
（
掛
け
声
を
掛
け
て
、
し
っ
か
り
漕
が
せ
）
五
四
三
・雲子橋
・綾子橋
・
金
京
鞍
掛Ⅱ■けわ印Ⅱちぺ／見物橋掛けわ一」ちへⅢ』（美しい橋を掛け給いて）七四一
掛曰けわいちへ（美しい心の橋を架け給いて）一一五○
依
．
由
り
掛
け
旧
／
銀
京
鞍
依
り
掛
け
／
玉
し
り
ぎ
や
依
り
掛
け
（
／
玉
く
み
ぎ
や
依
り
Ⅱ
掛
け
（
京
の
金
鞍
、
銀
鞍
を
掛
け
、
玉
の
よ
う
な
鍬
、
鞍
を
掛
け
）
五
一
四
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こ
の
よ
う
に
④
の
「
か
け
る
」
が
、
「
心
を
掛
け
る
」
、
「
守
護
す
る
」
、
「
支
配
す
る
」
と
い
っ
た
複
数
の
意
味
を
併
せ
、
言
葉
を
補
う
よ
う
な
形
で
の
解
釈
が
さ
れ
て
き
た
の
に
は
、
「
何
を
か
け
る
の
か
」
と
い
う
「
か
け
る
」
動
作
の
対
象
が
明
確
で
な
か
っ
た
こ
と
が
一
つ
の
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
④
の
中
に
は
一
部
、
き
こ
き
み
が
な
し
一閏ゑ君加那士心
お
そ
か
襲
て
掛
け
」
て
と
ぎ
凪
や
け
れ
と
よ
き
み
か
な
し
又鳴響む君加那士心
き
こ
あ
ぢ
お
そ
又
聞
ゑ
按
司
襲
い
や
と
よ
あ
ぢ
お
そ
又
鳴
響
む
按
司
襲
い
や
・
天
ぎ
や
下
糸
掛
け
ｗ
て
ち
よ
わ
れ
（
天
下
に
心
を
掛
け
て
守
護
し
支
配
し
給
え
）
’
○
一
・
天
が
下
縄
掛
獄
―
―
て
ち
よ
わ
れ
（
天
下
に
心
を
掛
け
て
、
安
ら
か
に
治
め
て
ま
し
ま
せ
）
三
五
一
・
天
が
下
糸
掛
ゴ
ー
け
て
ち
よ
わ
れ（天
下
に
糸
を
掛
け
る
よ
う
に
し
て
、
国
を
平
和
に
し
て
ま
し
ま
せ
）
七
三
五
〔
大
意
〕
名
高
く
鳴
り
轟
く
君
加
那
志
神
女
が
、
お
祈
り
を
し
ま
す
。
名
高
く
鳴
り
轟
く
国
王
様
は
、
実
に
立
派
な
方
で
あ
る
。
国
王
様
は
（
芯
Ｐ
を
掛」｜城二でＴ守一護●し一支配一心」一五、穏やかに平和
になし給え。
（巻六・三一一○）
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さ
て
、
◎
の
例
も
「
思
想
大
系
」
の
解
釈
で
は
「
心
を
掛
け
て
」
で
あ
っ
た
が
、
『
岩
波
文
庫
』
で
「
掛
け
声
を
掛
け
て
」
に
改
め
ら
れ
た
こ
と
は
先
に
も
述
べ
た
。
こ
れ
も
繰
り
返
し
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
◎
は
航
海
に
関
す
る
オ
モ
ロ
で
あ
り
、
「
掛
け
て
」
の
直
前
の
句
が
「
ゑ
や
れ
」
と
い
う
船
漕
ぎ
の
際
の
掛
け
声
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
掛
け
て
」
を
敢
え
て
「
掛
け
声
を
掛
け
て
」
と
解
釈
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
の
よ
う
に
一
見
、
物
理
的
に
糸
や
縄
を
掛
け
る
か
の
よ
う
な
例
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
糸
や
縄
を
掛
け
る
こ
と
を
世
の
中
を
繋
ぐ
、
心
を
向
け
る
こ
と
に
誉
え
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
文
脈
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
巻
三
・
九
一
一
一
の
オ
モ
ロ
を
挙
げ
て
お
く
。
又又
縄な糸Ｚ山や大璽
城：和と
渡垣渡彊国＆島豊
ちちぎぎ
へへやや
めめ
掛か掛かむむ
＝けとけ'１
{わＩ；わ；
調ｉｉｉ
・糸渡ちへ掛曰職｝わⅢ曰飽三／縄渡ちへ掛妙。わ二》れ【糸や縄を渡して支配し給え）九三
〔
大
意
〕
大
和
、
山
城
ま
で
も
、
糸
や
縄
を
渡
し
て
支
配し給え。
（巻一一一・九三）
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「
掛
け
声
」
と
関
連
し
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
吉
成
直
樹
「
酒
と
シ
ャ
ー
マ
ン
」
（
新
典
社
。
二
○
○
八
年
）
が
、
巻
一
・
’
六
の
オ
モ
ロ
を
挙
げ
、
「
声
」
の
持
つ
重
要
な
意
味
を
指
摘
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
吉
成
は
、
「
お
ぎ
や
か
思
い
や
／
君
し
よ
守
り
よ
わ
め
」
が
「
神
女
が
王
を
守
る
」
こ
と
を
表
し
、
そ
の
神
女
の
霊
力
を
賛
美
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
霊
力
は
「
て
る
か
は
」
、
「
て
る
し
の
」
（
太
陽
神
）
と
声
を
交
わ
し
合
う
こ
と
二
『
お
も
ろ
さ
う
し
」
に
お
け
る
「
声
」
き
こ
ゑ
き
み
一
聞
得
大
君
ぎ
や
も
り
お
首
里
社
降
れ
わ
ち
へ
Ｊじ
お｝→（一やか思いや
らざマつ
まぶ
君
－
〕
よ
守
り
よ
わ
め
（中略）
と
こ
ゑ
や
か
わ
又
て
る
か
は
と
十
声
遣
り
交
ち
へ
や
か
わ
又
て
る
１
〕
の
と
ゑ
ヨ
リ
ち
よ
遣
り
交
ち
へ
ほ
こ
又てるかはふぃ）誇て
〔
大
意
〕
名
高
く
霊
力
豊
か
な
聞
得
大
君
が
、
首
里
杜
、
真
玉
杜
に
降
り
給
い
て
お
祈
り
を
し
ま
す
。
（
中
略
）
太
陽
神
と
声
を
遣
り
あ
い
、
心
を
通わせて、太陽神もお喜びになられて、
国
は
栄
え
給
う
こ
と
だ
。
（巻一・’六）
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で
得
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
右
の
巻
一
・
’
六
の
他
に
も
、
「
声
」
と
「
霊
力
」
の
強
い
結
び
付
き
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
オ
モ
ロ
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
そ
の
う
ち
の
三
例
を
次
に
挙
げ
て
お
く
。
き
こ
ゑ
き
み
一
聞
得
大
君
ぎ
や
け
よ
や
京
の
せ
ぢ
遣
り
よ
わ
ば
し
ま
ま
る
島
九
／
、
み
こ
ゑ
お
そ
御
声
↑
し
や
り
襲
わ
と
よ
せ
だ
か
こ
又鳴響む精吉厨子が
し
よ
り
も
り
又首里杜ぐす／、
ま
だ
ま
も
り
又真玉杜公、す／、
き
こ
さ
す
か
さ
一
問
ゑ
差
笠
は
お
と
品
き
み
妹君やれど多ｂ
卜牌ｌｌＩＩｌかず
降れうＣ数
ぎ
み
は
や
み
こ
い
君
栄
す
御
声
〔
大
意
〕
名
高
く
霊
力
豊
か
な
聞
得
大
君
が
、
首
里
杜
ぐ
す
く
、
真
玉
杜
ぐ
す
く
で
京
の
内
の
豊
か
な
霊
力
を
遣
わ
し
給
う
た
か
ら
に
は
、
島
（
国
）
を
穏
や
か
に
、
御
声
を
遣
っ
て
（
お
心
を
配
ら
れ
て
）
国
を
治
め
給
え
。（巻一・八）
〔
大
意
〕
名
高
く
鳴
り
轟
く
差
笠
神
女
は
、
妹
君
神
女
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
天
降
り
す
る
ご
と
に
差
笠
神
女
を
盛
ん
に
す
る
御
声
の
鳴
り
轟
く
こ
と
よ
・
具
志
川
の
杜
、
金
福
の
杜
に
響
き
わ
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『
沖
縄
古
語
大
辞
典
』
は
、
右
に
も
示
し
た
巻
一
・
八
の
オ
モ
ロ
を
挙
げ
、
「
物
理
的
音
声
で
は
な
く
御
心
の
意
」
と
し
て
い
る
。
『
岩
波
文
庫
』
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
「
声
」
を
「
心
」
に
置
き
換
え
て
解
釈
し
て
も
、
意
味
の
通
り
に
問
題
は
な
い
が
、
先
の
巻
一
・
一
六
の
例
が
、
太
陽
神
と
聞
得
大
君
が
声
を
遣
り
交
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
豊
か
な
霊
力
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
表
現
し
て
い
る
以
上
、
そ
の
ま
ま
「
声
」
と
解
釈
す
べ
き
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
声
」
を
「
心
」
に
置
き
換
え
て
し
ま
う
と
、
「
声
」
の
持
つ
機
能
が
ぼ
や
け
て
し
ま
う
よ
う
に
思
う
。
と
よ
さ
す
か
さ
又
鳴
響
む
差
笠
は
ぐ
し
か
わ
も
り
又具士心川の杜に
か
な
，
ふ
く
も
り
又
金
福
の
杜
に
お
と
だ
ろ
き
も
一
乙
樽
い
肝
か
ら
ど
ＬｍｒｂＩｌｌあんじおそ
精愚／、按司襲い雪ごや
お
こ
ゑ
き
こ
御
陰
み
声
の
問
や
に
ぎ
す
Ｌ
お
又
宜
寿
次
居
て
や
ち
よ
十
℃
と
う
お
遠
圭
ご
居
て
や
ち
よ
も
〔大
意〕
乙樽
様こ
そ、
按司
様の
こと
を心
から
思っ
て
い
る
の
で
す
。
霊
力
が
豊
か
に
葱
い
て
い
る
按
司
様
の
恐
れ
多
い
御
声
が
聞
こ
え
て
く
る
の
で
す
。
宜
寿
次
に
、
遠
い
所
に
い
て
さ
え
も
、
御
声
が
聞
こ
え
て
く
る
の
で
す
。
（巻十四・九九二）
た
る
こ
と
だ
。
（巻十一・五九八）
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そ
れ
で
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
「
声
」
に
よ
っ
て
霊
力
を
得
る
、
呼
び
寄
せ
る
と
い
う
考
え
を
、
先
に
も
挙
げ
た
巻
十
・
五
四
三
（
『
思
想
大
系
」
と
『
岩
波
文
庫
」
で
「
か
け
る
」
の
解
釈
が
変
わ
っ
た
例
）
に
も
当
て
は
め
て
み
る
と
ど
う
だ
ろ
う
。
三
「
声
を
掛
け
る
」
ｌ
霊
力
を
得
る
、
呼
び
か
け
る
き
こ
お
に
き
み
一聞ゑ鬼の君
ゑ
や
れ
し
く
し
け
か
一｝
掛一はＥ←て漕がせ
と
よ
お
に
き
み
又
鳴
響
む
鬼
の
君
あ
さ
ど
よ
又
朝
凪
れ
が
し
居
れ
ば
よ
う
ど
よ
又
夕
凪
れ
が
し
居
れ
ば
い
た
き
よ
お
う
又
板
清
ら
は
押
し
浮
伜
Ｕ
て
た
な
き
よ
（
②
◇
つ
又
棚
清
ら
は
押
し
浮
け
て
ふ
な
こ
え
ら
の
又
船
子
選
で
乗
せ
て
て
か
ぢ
え
ら
の
又
手
揖
選
で
乗
せ
て
〔
大
意
〕
名
高
く
鳴
り
轟
く
鬼
の
君
神
女
が
、
お
祈
り
を
し
ま
す
。
朝
凪
ぎ
、
夕
凪
ぎ
が
し
て
い
る
か
ら
、
板
清
ら
、
棚
清
ら
を
押
し
浮
か
べ
て
、
水
夫
、
揖
取
り
を
選
ん
で
乗
せ
て
。
船
乗
り
た
ち
よ
、
ゑ
、
や
れ
、
し
く
、
し
け
、
掛
声
を掛けて、卦しっかり漕がせ・
（巻十・五四三）
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「
掛
け
声
を
掛
け
る
」
こ
と
は
単
に
船
漕
ぎ
の
掛
け
声
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
神
女
（
聞
ゑ
鬼
の
君
）
が
「
声
を
掛
け
る
」
こ
と
で
霊
力
を
呼
び
寄
せ
、
安
全
な
航
海
へ
と
導
い
た
と
い
う
解
釈
が
可
能
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
先
に
挙
げ
た
「
掛
け
る
」
の
用
例
④
、
つ
ま
り
「
岩
波
文
庫
」
で
「
掛
け
る
」
を
「
心
を
掛
け
る
。
守
護
す
る
。
支
配
す
る
」
と
解
釈
し
て
い
る
例
を
今
一
度
見
直
し
て
み
た
い
。
二
）
後
続
す
る
語
と
の
関
係
よ
な
は
ば
ま
き
こ
ゑ
き
み
一
与
那
覇
浜
聞
得
大
君
か
と
し
《
やちよ掛一けて鳴響一一ニさに
ぐ
ち
と
よ
き
み
又
あ
き
り
口
鳴
響
む
大
君
やちよ（以下略）
ぐ
す
く
ね
く
に
一市〒城根国
ね
く
に
あ
は
や
ぶ
さ
根
国
在
つ
プ
Ｃ
隼
と
く
徳
大
み
や
か掛けて引圭ご寄せれ（以下略）
〔
大
意
〕
与
那
覇
浜
、
あ
き
り
口
に
、
名
高
く
鳴
り
轟
く
聞
得
大
君
が
、
お
祈
り
を
し
ま
す
。
い
つ
ま
で
も
心
を
掛
け
て
鳴
り
轟
か
そ
う
。
（巻一・二九）
〔
大
意
〕
鳴
り
轟
く
中
城
は
根
国
（
国
の
中
心
）
で
あ
る
。
根
国
に
あ
る
隼
（
船
名
）
で
徳
之
島
、
奄
美
大
島
を
保
護
し
支
配
し
て
引
き
寄
せ
よ
。
（巻二・五一一一）
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「
掛
け
て
」
に
後
続
す
る
語
か
ら
解
釈
を
推
測
で
き
る
例
を
二
例
挙
げ
た
。
と
し
（
一一九のオモロは「掛けて」に「鳴響まさに」が後続している例である。「鳴響士｛す」は、「鳴り轟か
す
。
賑
や
か
に
す
る
。
に
ぎ
に
ぎ
し
く
す
る
。
」
（
『
沖
縄
古
語
大
辞
典
』
よ
り
）
意
で
あ
る
。
音
声
に
関
す
る
語
が
後
続していること、また「掛ける」動作の主体が「聞得大君‐｜であることを考えると、ここでの「掛け
て」は、（神女が霊力を得ようと）「声調再鐵はて鳴り轟かそう」という意味合いが強いように思われる。
五
三
の
オ
モ
ロ
に
つ
い
て
、
『
岩
波
文
庫
」
は
右
の
通
り
、
船
で
徳
之
島
、
奄
美
大
島
を
保
護
し
支
配
す
る
と
解
釈
し
て
い
る
が
、
こ
こ
も
後
続
す
る
語
が
「
引
き
寄
せ
れ
」
と
い
う
こ
と
と
、
「
掛
け
る
」
動
作
の
主
体
が
隼
（
船
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
掛
け
声
を
掛
け
ろ
」
こ
と
を
原
意
と
す
る
解
釈
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。
（
二
）
天
上
、
太
陽
神
と
の
関
係
て
し
《
又
て
る
か
は
が
照
り
居
る
下
あ
よ
ふ
て
そ
る
肝
一
つ
揃
い
て
か
お
そ
き
よ
掛け襲士一三ろ》清らさ（以下略）
〔
大
意
〕
太
陽
の
照
っ
て
い
る
下
の
国
で
、
心
を
一
つ
に
揃
え
、
国
王
様
が
国
を
守
護
し
支
配
し
て
い
る
様
の
美
し
い
こ
と
よ
・（巻七・三四五）
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き
こ
ゑ
き
み
一
間
得
大
君
ぎ
や
ち
ゑ
ね
ん
も
り
知念杜〈、す／、
か
ふ
さ
掛
け
て
栄
よ
わ
一
つ
へ
か
ぐ
ら
あ
神
座
在
つ
ｚ
己
く
も
こ
い
し
て
つ
幸
三
子
石
手
摩
て
も
お
ぎ
や
か
思
い
に
み
お
や
せ
（
以
下
略
）
き
こ
お
し
か
さ
一
閏
ゑ
押
笠
が
いの
み
て
づ
か
ら
祈
て
お
ざ
ほ
こ
て
だ
が
御
差
し
誇
て
あ
ん
じ
お
そ
按司襲い１しゆ
か
ふ
さ
掛
け
て
栄
よ
わ
れ
（
以
下
略
）
き
こ
ゑ
き
み
一聞得大君ぎや
む
か
し
は
じ
士曰初めから
し
よ
り
も
り
の
だ
首
里
社
一
二
立
て
昼
〔大意〕名高く霊力豊かな聞得大君が、知念杜
ぐすくに心を掛けてお祈りをしたため、
ま
す
ま
す
栄
え
給
い
て
。
（巻七・三四六）
〔
大
意
〕
名
高
い
押
笠
神
女
が
、
自
ら
お
祈
り
を
し
ま
す
。
首
里
社
、
真
玉
杜
に
ま
し
ま
す
国
王
様
の
た
め
に
お
祈
り
を
し
ま
す
。
（
中
略
）
太
陽
神
の
御
命
令
を
喜
び
祝
福
し
て
、
国
王
様
こ
そ
国
じ
ゅ
う
に
心
を
掛
け
て
、
末
長
く
栄
え給うのだ。
（巻七・三五七）
〔
大
意
〕
名
高
く
霊
力
豊
か
な
聞
得
大
君
が
、
大
昔
か
ら
首
里
杜
、
真
玉
杜
の
繁
栄
を
祈
っ
て
、
父
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ｌ
：
峰
…
てｚ己かはが上がｚ己様に掛け聾て
あ
ん
じ
お
そ
又五口が掻い撫で按司襲い
Ｉ
：
Ⅱ
壜
て
る
し
の
が
上
が
る
様
に
照
ｈ
ソ
聾
て
し
よ
り
も
り
み
う
ち
又
首
里
杜
御
内
に
Ｉ
珂
峅
てｚ〕かはが場がｚ已杜
も
り
杜
ぐ
す
く
や
び
ち
へ
ま
だ
ま
も
り
み
う
ち
又
真
玉
杜
御
内
に
Ｉ
膳
＃
てｚ己↑しのが金の杜
も
り
杜
ぐ
す
く
や
び
ち
へ
又「ｑ引洲側と緋瞭榊は鶴て
し
＃
壜
螢
て
る
し
の
Ｌ
」
肝
の
根
は
僥
て
紋
き
し
《
も
あ
ぢ
お
そ
又成一ごい子田心い按司襲い
あ
ん
じ
お
ぞ
按
司
襲
い
に
み
お
や
せ
ぎ
み
あ
し
《
そ
る
大
君
ぢ
よ
肝
揃
て
一
つ
よ
わ
れ
（中略）
なる、撫でいつくしむ国王様は、太陽
が昇ってくるように勢いを盛んにして
国を支配してましまして。首里杜御内、
真玉杜御内に、揚がる杜ぐすく、金の
杜ぐすくに太陽神が出現して、太陽神
と国王様のお心内は調和し和合し、国
は
ま
す
ま
す
栄
え
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
国王様に長寿と国の平安を奉れ。大君
神女たちこそ国王様のために心を揃え
て
ま
し
ま
せ
。
（巻七・三六四）
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い
ず
れ
も
、
国
の
繁
栄
の
為
、
神
女
が
天
上
・
太
陽
神
に
向
か
っ
て
祈
る
様
子
が
謡
わ
れ
て
い
る
。
省
略
し
て
あ
る
が
、
三
四
五
の
オ
モ
ロ
に
あ
ら
わ
れ
る
神
女
は
聞
得
大
君
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
（
二
）
同
様
、
神
女
が
神
に
祈
る
様
子
を
表
現
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ど
ち
ら
の
オ
モ
ロ
も
す
へ
お
き
な
わ
せ
い
や
く
に
き
よ
「精の沖縄」、「精有る国清ら」というように、些三かな霊力が神女の名前にあらわれている。
七
七
二
の
オ
モ
ロ
に
は
神
女
が
神
と
調
和
、
和
合
す
る
こ
と
が
謡
わ
れ
て
い
る
し
、
一
一
七
一
の
オ
モ
ロ
に
は
後
の
（
三
）
霊
力
、
神
と
の
関
係
片
叶
ト
お
き
な
わ
一
精
の
沖
縄
は
し
な
か
み
僥
い
神
や
れ
ば
か
ま
さ
掛圭け旧て勝りよわれ（以下略）
せ
い
や
く
に
き
よ
－精有テＣ国清らが
江
か
み
か
成さがげらへ神掛一け一一て
な
き
し
《
と
よ
成
尖
こ
い
子
鳴
響
ま
せ
（
以
下
略
）
〔
大
意
〕
霊
力
豊
か
な
国
情
ら
神
女
が
、
勝
れ
た
国
情
ら
神
女
が
、
立
派
な
神
に
心
を
掛
け
て
祈
願
をして。
（巻十六・一’七一）
〔
大
意
〕
霊
力
の
あ
る
沖
縄
神
女
は
、
神
に
調
和
で
き
る
神
女
だ
か
ら
、
人
々
に
心
を
掛
け
、
守
護
し
て
勝
れ
給
え
。
（
巻
十
三
・
七
七
一
一
）
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「
お
も
ろ
さ
う
し
』
は
首
里
王
府
編
纂
に
よ
る
歌
謡
集
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
、
貴
人
（
神
、
国
王
、
按
司
等
）
や
琉
球
王
国
を
讃
美
し
、
正
当
化
す
る
と
い
う
要
素
が
色
濃
い
。
そ
の
為
か
、
「
支
配
す
る
」
と
か
「
守
護
す
る
」
と
い
っ
た
解
釈
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。
今
回
テ
ー
マ
と
し
て
選
ん
だ
「
か
け
る
」
も
ま
た
、
「
心
を
掛
け
る
」
、
「
守
護
す
る
」
、
「
支
配
す
る
」
と
い
う
複
数
の
意
味
を
併
せ
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
加
え
て
『
思
想
大
系
」
と
「
岩
波
文
庫
」
と
で
「
心
を
掛
け
る
」
か
ら
「
掛
け
声
を
掛
け
る
」
と
い
う
よ
う
に
解
釈
に
変
化
の
見
ら
れ
る
「
か
け
る
」
の
用
例
を
発
見
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
考
察
を
始
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
神
女
が
神
と
声
・
言
葉
を
交
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
霊
力
を
得
る
こ
と
が
オ
モ
ロ
の
用
例
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
し
、
「
お
も
ろ
さ
う
し
』
に
と
っ
て
「
音
」
は
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
「
掛
け
る
」
を
「
声
を
掛
け
る
、
呼
び
掛
け
る
」
と
解
釈
で
き
る
場
合
も
あ
る
の
で
は
と
い
う
考
え
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
次
の
オ
モ
ロ
を
ご
覧
と
」
し
《
句
に
「
鳴
響
、
ま
せ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
掛
け
て
」
を
「
神
に
声
を
掛
け
て
、
呼
び
か
け
て
」
と
い
う
解
釈
が
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
た
。
い
た
だ
き
た
い
。
お
わ
り
に
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き
こ
ゑ
き
み
一
聞
得
大
君
ぎ
や
け
お
京の内ののろ‐ノー‐
あ
し
へ
そ
る
肝
揃
て
か
ぐ
ら
ひ
や
し
神
座
拍
子
み
お
や
せ
と
よ
せ
だ
か
二
又鳴響む精吉向子が
・うち
も
ち
ろ
内
の
の
る
１
Ｊ
～
‐
あ
ぢ
お
そ
又
按
司
襲
い
が
い
き
よ
い
し
よ
り
も
り
お
首里杜降れわ←ｈ一へ
た
■
き
し
《
又貴み子がい――ｃよい
ま
だ
ま
も
り
お
真
玉
杜
降
れ
わ
ち
へ
く
も
こ
み
あ
お
あ
お
又
雲
子
御
煽
り
煽
ら
ち
へ
あ
け
み
あ
お
あ
お
赤
の
御
煽
り
煽
ら
ち
へ
そ
く
ち
な
よ
八十口の鳴趾妙呼口一ぷト
あ
か
く
ち
し
《
つ
又赤口が依い憲一一（）よつ
ぜるま出が依い葱一一（’
「
も
、
〃
、
ち
つ
づ
み
又
百
口
の
鼓
〔
大
意
〕
名
高
く
霊
力
豊
か
な
聞
得
大
君
が
、
王
城
内
の
京
の
内
、
も
ち
ろ
内
の
の
る
神
女
た
ち
を
集
め
、
国
王
様
、
貴
い
方
の
お
招
き
で
、
首
里
杜
、
真
玉
杜
に
降
り
給
い
て
、
美
し
い
御
煽
り
を
煽
ら
せ
て
、
百
口
、
八
十
口
の
た
く
さ
ん
の
鼓
を
打
ち
鳴
ら
す
と
、
赤
口
、
ぜ
る
ま
Ｌ
が
依
り
渥
い
て
、
心
を
揃
え
て
神
座
拍
子
を
国
王
様
に
奉
れ
。
（巻十一一・七一一二）
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神
女
が
鼓
を
打
ち
鳴
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
霊
力
が
高
ま
る
こ
と
を
謡
っ
た
オ
モ
ロ
で
あ
る
。
「
鳴
り
呼
ぶ
」
と
い
う
の
は
鼓
の
異
称
で
あ
り
、
鳴
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
神
や
神
の
力
を
呼
び
寄
せ
る
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
ろう。この他にも、「聞得大君／鳴響む精高子」、「拍子」、「轟き」など、音や聴覚に関わりの深い語
が
オ
モ
ロ
に
は
多
く
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
琉
歌
」
に
お
い
て
「
か
け
る
」
が
ど
の
よ
う
に
謡
わ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
今
回
調
査
を行った。琉歌に登場する「かける」は、「糸かけて」、「橋かけて」といった表現を用い、「人と人と
を
結
ぶ
、
縁
」
の
意
を
表
す
例
が
大
半
を
占
め
る
。
つ
ま
り
、
「
琉
歌
」
て
は
「
心
を
掛
け
る
」
意
を
中
心
に
「
か
け
る
」
が
謡
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
琉
歌
」
は
オ
モ
ロ
の
流
れ
を
汲
む
が
、
「
オ
モ
ロ
が
呪
梼
的
心
性
を
含
み
こ
ん
だ
不
定
型
の
叙
事
的
歌
謡
で
あ
る
の
に
対
し
、
琉
歌
は
む
し
ろ
杼
情
的
詠
嘆
的
な
定
型
歌
謡
で
あ
る
。
」
（
「
定
本
お
も
ろ
さ
う
し
」
よ
り
）
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
か
け
る
」
を
「
琉
歌
」
と
同
じ
く
「
心
を
掛
け
ろ
」
と
す
る
の
で
は
な
く
、
「
声
を
掛
け
る
、
呼
び
掛
け
る
」
と
す
る
こ
と
は
、
『
お
も
ろ
さ
う
し
」
の
祭
祀
歌
謡
と
し
て
の
特
性
を
明
確
に
表
し
た
解
釈
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
外
間
守
善
『
沖
縄
の
歴
史
と
文
化
』
（
中
央
公
論
社
。
一
九
八
六
年
）
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
も
見
ら
れろ。
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直
接
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
「
か
け
る
」
に
繋
が
る
の
か
ど
う
か
は
現
時
点
で
は
分
か
ら
な
い
が
、
「
ウ
タ
を
掛
け
合
う
」
こ
と
は
「
声
・
言
葉
を
交
わ
す
」
こ
と
で
も
あ
り
、
「
掛
け
る
」
が
「
声
・
言
葉
」
と
リ
ン
ク
す
る
可
能
性
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
。
そ
し
て
、
今
回
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
が
、
大
和
に
お
け
る
「
か
け
る
」
に
も
「
言
葉
に
出
し
て言う。言葉に表わす。」意がある。『新日本古典文学大系』（岩波書店）より本文・解釈を引用する。
ふ
じ
う
あ
し
か
き
う
た
沖
縄
に
は
、
「
野
遊
び
」
と
よ
ば
れ
る
遊
び
の
場
で
歌
わ
れ
る
掛
け
歌
が
あ
う
（
〕
。
「
野
遊
び
」
と
い
う
の
は
、
農
村
の
青
年
男
女
が
、
村
近
く
の
原
野
で
三
線
を
伴
奏
に
し
て
歌
を
歌
っ
た
り
、
踊
っ
た
り
し
て
遊
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
男
女
が
楽
し
み
な
が
ら
ウ
タ
を
掛
け
合
う
一
方
、
ウ
タ
の
優
劣
で
恋
の
成
否
が
き
ま
る
よ
う
な
場
面
も
あ
り
、
勝
敗
を
決
め
る
べ
く
ウ
タ
の
激
し
い
や
り
と
り
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
な
に
う
・秋の田のいねてふこ●と、も一か一一け一な「く曰に何を憂しとか人のか一るらむ
む
ざ
し
ね
・武蔵嶺の小峰見隠し忘れ行く君が名一が一一息―て我を音し泣くろ（万葉集・巻十四・一一一一一一六一一）
〈
武
蔵
嶺
の
峰
を
見
ぬ
ふ
り
を
し
て
忘
れ
て
行
く
あ
な
た
の
名
前
を
口
庭
し
ぞ
、
私
に
声
を
あ
げ
て
泣
か
せ
ろ
よ
､〆
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ま
た
、
「
日
本
方
言
大
辞
典
」
（
小
学
館
・
’
九
九
一
年
）
に
よ
れ
ば
、
「
掛
け
る
」
は
、
新
潟
県
に
お
い
て
「
質
問
する」意を持ち、「今日先生にか一け――られ（た圭一－ども、わからんかつた」などと用いられるという。
今
後
は
、
こ
う
し
た
大
和
語
と
併
せ
て
、
引
き
続
き
「
掛
け
る
」
の
解
釈
の
可
能
性
を
探
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
いる。
【参考文献】
『
標
音
評
釈
琉
歌
全
集
』
（
島
袋
盛
敏
・
翁
長
俊
郎
箸
・
武
蔵
野
書
院
二
九
六
八
年
）
『
日
本
思
想
大
系
岨
お
も
ろ
さ
う
し
』
（
外
間
守
善
・
西
郷
信
綱
校
注
・
岩
波
書
店
・
一
九
七
二
年
）
『
お
も
ろ
さ
う
し
辞
典
・
総
索
引
第
二
版
』
（
角
川
書
店
・
’
九
七
八
年
）
「
標
音
校
注
琉
歌
全
集
総
索
引
」
（
清
水
彰
編
・
武
蔵
野
書
院
・
一
九
八
四
年
）
「
沖
縄
の
歴
史
と
文
化
」
（
外
間
守
善
著
・
中
央
公
論
社
・
’
九
八
六
年
）
（
古
今
和
歌
集
・
巻
十
五
恋
五
・
八
○
三
）
〈
「
秋
」
の
田
の
「
稲
」
と
い
う
も
の
は
刈
っ
た
り
架
け
た
り
す
る
が
、
「
飽
き
」
た
か
ら
「
去
（
い
）
ね
」
な
ど
ということｍば、をわたく■しが掛けたわけでもないのに、あの人は何をつらいといって離れてゆく
のでしょうか。〉
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典
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『おもろさうし上・下」（外間守善校注・岩波書店・二○○○年）
「沖縄の言葉と歴史』（外間守善著・中央公論新社。一一○○○年）
「日本国語大辞典・第二版』（小学館。二○○○年～二○○一一年）
『定本おもろさうし」（外間守善・波照間栄吉編著・角川書店・二○○二年）
『酒とシャーマンー「おもろさうし」を読む』（吉成直樹箸・新典社。二○○八年）
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